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Perkembangan teknologi maklumat dalam dunia pendidikan tidak lagi boleh 
dinafikan pada masa kini. Keperluan yang meningkat dalam sistem pembelajaran dan 
pengajaran memerlukan mereka yang terlibat memberi sepenuh tumpuan terhadap mata 
pelajaran bagi mencapai matlamat. Untuk tujuan ini Modul Pembelajaran Lukisan 
Kejuruteraan berbantukan Komputer dihasilkan bagi membantu memudahkan pelajar dalam 
mata pelajaran Lukisan kejuruteraan. Statistik deskriptif digunakan dalam mengumpul dan 
menganalisis data. Secara keseluruhannya dari hasil kajian, menunjukkan para pelajar 
memberikan maklum balas yang positif terhadap modul ini. Semua responden memberi 
tindak balas positif terhadap modul dari segi mesra pengguna, isi kandungan, motivasi dan 
daya kognitif. Hasil dari kajian ini, didapati bahawa kebanyakan pelajar berminat terhadap 
Modul Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantukan Komputer. Walau bagaimanapun 
masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memantapkan modul ini. 
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ABSTRACT 
The growth of information technologies in the fields of education is undeniable, 
nowadays. The increasing needs in the learning and teaching systems require of those 
involved to pay their greatest attentions to the subjects taught to achieve the objectives, aims 
and goals. For this purpose the Computer Aided Learning Module for engineering drawing 
is developed to support or in helping to accommodate the students in the Engineering Drawing 
subjects. Descriptive statistics were used in collecting and analyzing data's. In a nutshell, or 
overall, based on the results of the researches conducted, it may be concluded that the 
researches made showed that the congregation of the students were giving positive responds 
towards the module. All respondent giving positive responds that module is friendly user, 
suitable contents, giving motivation and cognitive aspect. Apart from that, it is also found 
that the majority of the students were more interested towards variety of means or mediums 
usage the Computer Aided Learning Engineering Drawing Module. Nevertheless there are 
some particular aspects that needed to be given more attention for their improvements in order 
to strengthen the module. 
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Menurut Fong Chan Onn (dalam Khairul Azman, 2002), menteri di Kementerian 
Sumber Manusia Malaysia dalam ucapan utamanya di Persidangan Kementerian Sumber 
Manusia, industri pada masa kini memerlukan pekeija dilengkapkan dengan pemilikan 
kelayakan dan kemahiran untuk menjamin seseorang pekeija itu mendapat pekeijaan. 
Oleh itu, adalah perlu para lulusan memiliki kelayakan dan kemahiran dalam bidang 
akademik berserta kemahiran lain bagi keperluan industri. 
Memandangkan keperluan utama kemahiran terutama di dalam penggunaan 
perisian komputer di bidang kejuruteraan amat diperlukan dalam industri pada masa kini, 
maka pembangunan menyeluruh yang berkaitan dengan keperluan kemahiran dalam 
industri perlu dilaksanakan bagi menampung keperluan masa hadapan. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Menurut Khairul Anwar Hanafiah (1999), Kebanyakan daripada pengguna 
menghadapi masalah dalam memahami perkara terbaru yang merangkumi penggunaan 
komputer dalam penghasilan lukisan. Oleh itu beberapa konsep asas penghasilan lukisan 
kejuruteraan perlu didedahkan sehingga ke peringkat bagaimana konsep tersebut dapat 
dihubungkan dengan penggunaan komputer. Pada peringkat awal pengguna mungkin 
akan menghadapi masalah untuk mempelajari lukisan kejuruteraan berbantukan komputer 
kerana beranggapan kurang pengetahuan dalam asas perkomputeran serta berasa 
terdapatnya batasan sewaktu melukis objek pada layar komputer. 
Dengan mengenengahkan penggunaan komputer dalam bidang rekabentuk dan 
pembuatan, ini akan mengubah penerimaan pengguna terhadap proses penghasilan 
lukisan berbantukan komputer ke tahap yang lebih cekap. Menurut Khairul Anwar 
Hanafiah lagi, untuk memenuhi keperluan tersebut, penghasilan modul asas lukisan 
kejuruteraan yang merangkumi kaedah penghasilan lukisan menggunakan komputer dari 
peringkat penghasilan lukisan menggunakan komputer yang mudah sehinggalah 
pemahaman kaedah penghasilan lukisan 2D. Dengan adanya modul pembelajaran lukisan 
kejuruteraan yang dihasilkan, ia dapat dijadikan rujukan untuk menghasilkan lukisan 
kejuruteraan berbantu komputer secara lebih sistematik. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Laporan Jemaah Nazir Sekolah (dalam Munir dan Halimah, 2000), apabila 
menyentuh tentang penggunaan media elektronik, ia bermaksud bahawa: 
" Penggunaan sumber-sumber pendidikan oleh murid-murid dan guru-guru 
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pada kadar yang rendah disebabkan 
beberapa faktor termasuk kekurangan kemudahan fizikal, kekurangan sumber-sumber 
pendidikan, kekurangan tenaga manusia yang terlatih, kelemahan dalam pengurusan 
pusat sumber sekolah, sikap dan minat guru yang tidak menggalakkan serta kurang 
kebolehan dalam multimedia". 
Dari penyataan di atas adalah perlu satu langkah terbaik untuk memastikan 
penguasaan akademik dan pengaplikasian. Untuk itu pembinaan modul yang mesra 
pengguna merupakan antara langkah untuk mencapai matlamat penguasaan akademik 
dan pengaplikasian dalam pembelajaran. Bagi kajian ini terdapat beberapa kekangan 
yang dikenal pasti oleh penulis dalam penguasaan pembelajaran lukisan berbantukan 
komputer. Permasalahan atau kekangan berkisar kepada; 
1.3.1 Sukar memahami 
Tang, Mohini dan Rio (2000) dalam usahanya membangunkan Modul Pembezaan 
mengatakan bahawa ramai pelajar menghadapi masalah dalam pemahaman dan 
kemahiran. Di sini mereka menjelaskan bahawa modul yang digunakan untuk 
pembelajaran perlu mudah difahami dan berupaya meningkatkan penguasaan dalam 
pengaplikasian. Kenyataan ini disokong pengkaji di dalam pemerhatiannya yang 
mendapati, kebanyakan pelajar mempunyai masalah memahami kandungan yang 
disampaikan dari modul dan dari pengajar itu sendiri. Ini disebabkan oleh modul yang 
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digunakan tiada unsur mesra pengguna, tidak memotivasi pengguna dan membosankan, 
ini secara langsung memberi kesukaran dalam pemahaman dan pengaplikasian. 
1.3.2 Sikap 
Shaharom Noordin (1994), menyatakan sikap pelajar terhadap pembelajaran 
bergantung kepada terhadap faktor-faktor dalaman seperti sikap dan minat, pengetahuan, 
kemahiran dan kesesuaian bahan pembelajaran. Ini disokong oleh pengkaji di mana 
daripada pemerhatian didapati pelajar tidak begitu berminat di dalam pembelajaran 
lukisan berbantukan komputer disebabkan oleh modul yang sedia ada tidak menarik 
minat mereka. Oleh itu penggunaan modul pembelajaran yang dapat menarik minat dan 
tidak membosankan amat penting untuk menggalakkan proses pembelajaran. 
1.3.3 Pensyarah 
Menurut Farrant (dalam Sylvester, 2001), pengajaran bermaksud satu proses yang 
membantu pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang telah ditetapkan. 
Oleh itu pensyarah atau pengajar sangat penting mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
yang mencukupi untuk menerapkan pngetahuan dan kemahiran bersama minat terhadap 
pelajar. Kegagalan pensyarah di dalam penyampaian akan membuatkan pelajar merasa 
bosan dan tidak berminat untuk belajar. Ini disokong oleh pengkaji melalui pemerhatian, 
didapati tidak ramai pensyarah yang benar-benar berkebolehan menguasai pengajaran 
lukisan berbantukan komputer. Ini secara tidak langsung akan memberi impak besar 
terhadap prestasi pelajar di dalam mengaplikasikan pembelajaran berbantukan komputer. 
1.4 Matlamat Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk menghasilkan modul pembelajaran lukisan 
kejuruteraan berbantukan komputer. Modul yang dihasilkan adalah sebagai bahan bantu 
pembelajaran dalam penghasilan lukisan kejuruteraan 2 dimensi atau 2D. yang 
menggunakan perisian CAD. Perisian CAD adalah satu perisian yang membantu 
pembentukan model lakaran dua dimensi dan tiga dimensi dalam penghasilan lukisan 
kejuruteraan. Walaupun rujukan begitu banyak di pasaran, namun modul pembelajaran 
yang lebih mesra pengguna perlu dihasilkan sebagai sokongan kepada modul sedia ada 
dan menambahkan modul di pasaran bagi meningkatkan penguasaan pembelajaran serta 
pengaplikasian dalam pembelajaran lukisan kejuruteraan berbantukan komputer. 
1.5 Objektif Kajian 
Secara umumnya objektif penghasilan modul adalah untuk mengenalpasti 
kebolehgunaannya. Beberapa objektif khusus kajian telah dikenal pasti hasil dari 
permasalahan yang wujud. Ia akan dijadikan sebagai satu panduan kepada kajian ini 
untuk mencapai tujuan yang sebenar. Objektif khusus penghasilan Modul Pembelajaran 
Lukisan Kejuruteraan Berbantukan Komputer ini ialah untuk : 
1. Menghasilkan modul pembelajaran yang bersifat mesra pengguna. 
2. Menghasilkan modul yang mengandungi isi kandungan yang sesuai untuk 
pembelajaran bermodul. 
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3. Menghasilkan sebuah modul yang dapat membantu daya Kognitif 
(pemahaman dan aplikasi) dalam pembelajaran. 
4. Modul yang dihasilkan membantu memotivasikan pelajar. 
1.6 Persoalan Kajian 
Untuk kajian ini, pengkaji hanya menumpukan terhadap faktor-faktor dalaman 
seperti sikap dan minat, pengetahuan, pengaplikasian dan kesesuaian bahan pembelajaran 
di dalam pembentukan modul. Oleh itu persoalan kajian ini adalah berkisar kepada : 
1. Adakah modul pembelajaran yang dihasilkan bersifat mesra pengguna. 
2. Adakah modul pembelajaran yang dihasilkan mempunyai isi kandungan 
bersesuaian bagi pembelajaran bermodul. 
3. Adakah modul pembelajaran yang dihasilkan membantu daya kognitif 
(pemahaman dan kemahiran) pelajar. 
4. Apakah modul yang dihasilkan memberi motivasi kepada pengguna. 
Sesuai dengan faktor-faktor ini, persoalan kajian adalah tertumpu kepada sejauh 
manakah kebolehgunaan modul pembelajaran yang dihasilkan membantu pembelajaran 
pelajar. Oleh itu pengkaji telah mencadangkan sebuah modul pembelajaran lukisan 
kejuruteraan 2 dimensi yang sesuai dengan keperluan pembelajaran yang membantu 
pemahaman dan pengaplikasian. 
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1.7 Rasional Pemilihan Tajuk 
Dalam kaedah reka bentuk struktur dewasa ini, penggunaan kaedah tradisional 
tidak lagi digunakan. Apa yang diajar adalah konsep sahaja atau pengiraan mudah. 
Dengan penghasilan modul ini, ia akan membantu lagi proses pembelajaran. Modul 
Pembelajaran Lukisan Kejuruteraan Berbantukan Komputer ini akan membantu 
pembelajaran pelajar di samping dapat mengulang kaji pelajaran atau membuat latihan. 
Di samping itu ia dapat menggalakkan pembelajaran pelajar. Ini adalah salah satu faedah 
projek ini, di mana pelajar tidak akan berasa malu untuk bertanya dan mereka boleh 
mengulang kaji isi pelajaran berulang kali secara individu. 
1.8 Kepentingan Kajian 
Kepentingan kajian adalah untuk menjawab persoalan kajian yang dinyatakan 
sebelum ini. Hasil daripada kajian ini diharap dapat memberikan maklum balas kepada 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), khususnya pensyarah untuk 
mengatur strategi bagi membaiki keadaan dan seterusnya menggalakkan penggunaan 
modul dalam pembelajaran. Ia penting bagi memudahkan pengajaran. Di samping itu, isi 
pelajaran, latihan dan soalan dapat diterapkan sejajar dengan pemahaman pelajar. Aspek 
terpenting yang cuba ditekankan adalah untuk membantu pembelajaran yang lebih 
berkesan dalam pemahaman dan pengaplikasian. 
